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.,
A fr Ic a , C 0 'I 0 It i a ita I ian a { Bspectacles Subscripcio publica
HI dlctador flalla, prolectent ols ••ue plano d. nov•••xlg�ncl•• eolonlale ! Teatre Monumental Cinema '
de car. a tntlmldar Parfs, en l'afer eepanyol, acerona tembe la il'lu�,16 de i Se 16 d V itt
convertlr en una r.ealitat el bell somnl �'mdla d'arribar a eadevenlr la mesrree- ;
SS e ar e a s
sa abeoluta a l'Afrlca, sense el molest veYnatge de Fran�a I lIdbuc d'Angla- Davant nombr6s public actnaren
t,erra. darrerament en aqacst collseu dffe-
Ara, deapres de les revelaclons seneeclonale d'un ,eriodfettJ' ltalf6, Trol- rents nombres de varlet.ts que forln




amblclone de Mussollnl. Darrera el «bluff- ItaJlil, que perseguelx l'obleetlu PIlar Bello, elegant ball.rlna. ja Suml Interior • • • 8.619'50
Imme"i.t d'Bspanye, s'ht amaga un perlll Immlnlnt I cut per a III Integrllat molt conegudll I apl.udJda pel seu Teres. Maauet. • 2'-
�els tmperle franc�s Ibrl'tllnic�' gust I' bon repertor], Clarinn, numo- Assumpcl6 Tort •
, Bla plalrs Imperials, d'italica tenen per oblecte I. crellcl6 d'un Ilran lmperl rlsta, tambe fou aplaudlt, resultant un Montserrat Masmlquel
mllftar afrIca Integrat per Abissfnla, Ubi. I Tunis. Ble territoris d'Bgfpte i el bon Intermcdiarl. Gardy Was Nerfu, Jiliia Alvarez . .'
SudfJIn-empr.,sonats dins d'aqueet ,hnplrl - bi eeran incorporate mes tard 0 gentiJ ballarlna d'orlglnal repertor], Montserrat Cotney •





elons, semblant .1 que s'bl rtmprat • Txecoelovaqule per 'a aotmetre- la sOtl fOD aclamada. Pllarfn de Nunez. jove
� el VIIsI:IJ)8tge de Hltler. h ' ballarlna, que demoetra 'gran gust I
Aproximadamcnt I'esment.. t pl. es desenreUJarla de la manera.eeguent, reunelx condlclcns ucr a: S�D art.'
Deepres de la invlsl6 d'AbissfnfD, 1t611a ba adqutrU 1J'legialment une eerts ,Ramona RovI,I. can�onetlsta a qui
drete sobre el llee Tana que allmenta et Nil blau, que'e� d'una Importancla vI.. I tanta eetlma te el noslre pub'ic peltal pcr a la prosperitat economic. I lei plantaclons de cot6 del Sudan I d'B- SIU sentiment I mlgnific art. ildbuc
glpte. AproHtlint, doncs. aquest. slt�aci6, bom pensa tr..nsformar el Nil e. q�c ofereix zsempre exclI'lent reper ..
una via fluvial i�!erna�ional, s�lRblant al que' ara es ,cl, Danubl., Hom diu que tori. fou justament aciamad. en, un Teresa, Sala.'. •••
cis englnyers Italians ja �an fet calcule, per ordre del Govern, tn vlst�s a,la' fragment de «Terra Bllxa., cLa bien Casll Pili de J. Roca I Pineda
'
explotac16 el�ctrlc. del Nil. BI projecte me� fa�tAsUc, pera� consistelx. tran8" pagada. I �Nln6n». eLa RondaH. Ce ..
· Dlrec:cl6 ,. • • • • • •
former 11 Nil en iln canal que passant per Bglpte permetes als grans "llxells bollcr�., composaf de set exeeut_nts Personal
guanyar I. Lfbia Hallana. D'aquesta manera �& transforlIftlrla el desert de Lt.. mamtoUnlstes
I gultarrlates, sota I. Antoni Novell •
bIe en zones f�rtlle i c:uUlbIlDlc� que p.rmettlen hi creaci6 de plantaclens, de dlrtccl6 d�1 me&tre Marian Ce�olll- ,Josep Batlle.
eot6. Bgfptc 1staria so�a 111 Inflilencia dirccta d'Itlalia, I Tunis podrJa esser ,ro, Interpreteren admirablcmcnt cJ;$1 Lluis Roslcb • •
,
arnena,.ada p,r les baees milltars ,�e Llbfa. siUo de Zar.lloza .. 1 «Mi jac.... reaI�a, Fellp ,Ro�a . .'
Tunis es, de mornent"la primlr. pos&essl6 que ItAIfa reclams, apHeant II la rondalJa la 81,m�.tlca cantadora de Jonpa Amaf
matelx slstem� que el III Reich ba emprai 'a Txecoslovilqula, 0 !!Ifa, erlgint�se jotes, C�lIa Pal.clan I els petits bll.. Merc� Borrell • • • • •
en' protector. de les mlnorles nacionals dprimidls.' La colonia italiana a Tu.. lIadors de joln PU.rfn Ruplerez I Manuela Cllnaldl •
nls compta actualmcnt amb un nombre aproxlmlt de 94.289 Indlvidus, mentre Marian Ceboller91 que: foreD forta� Francesca Pocb' •
III francess puja a 108.068 davant una poblacfO Indfgcna de 2.395.108 Indlyi-
ment ovaclonats, constltulnt atracci6 Concepci6 Sala •
dus. Ara be, de III prlmera cal descolJlptar lots aquells que les noves dlspo-
ben admirable I de gust. Bncarnaci6 Vidal.
,
sieions legislatives de MussoHni ba posal fora de I. Uel, com plr exemple els Apunts de la,vida arUstieR
Rosa Boscb. • •
•
Israelites I aquells sincers anlifelxletce que deuen molt mes a la terra que tre.. Bmma Slrra • • • • •
'ballen qUI no pas II aqUIlla aU,. Hunyana que cis foragUA. Fet I f�t, els dec ..
' del tenor Ricard Mayral TuIU. Bancbs •
tlus reGie de Museollnf a Tunis es calcuten ell un� 20.000 simpaUtzants. Bn.. Per banr- nos-bo Int&rlssat 'bon Jpsepa Pujol • • • • •
cara, per a obteqlr- boo bi ba contribuH for�8 fa gran 1 coslosa prOPl:lllanda nombre d'admlradors del tenor RI- Adoracl6 Vicente.
que bl ha portat a terme d'alguns 'anys en�!t. Aque&ta propaganda no deixa de
card Mayral, I a la veg�da saUsfer Antonia Rovlr••
Ilermar els francesos. quan la comparen: ,amb la que Fr�n�a hi dcsenrotJIa. tambe
lie desldos de varies slmpilU.. Merc� Grau. • •
que pot considerar��c ben be com a nul·la. Una mostra ben eloqUent n'es el
que's ))egld�res de LLIBBIZTAT, aDem a
fet qUI cis Infants francesms cs vel:len obligate • fer mes de tres quflomefres constgnar,
referent II I'nrtl�fa Ricard
a�pcu per conc6rrer a I'escofl:lr menf�c ela itaJians bi &6n condurt� en l�xoeoe ,Mayr.d, apreclat cantant.
a qui' tllnt
distintyelxen lis nombrosos alm�nt. Membrt·llo-Mermeladaautocars I gratuitemcnt; . , e ...
Les aepiraclolls cr.aturale. d'ItilUa" sobl'e Tunis s6n bas.de� unlcament
de I'art Uric de hostra ciutat, uns
,
en una concepcl6 de la polltica f�ixiata ,posada de mod. despree de Munlc. apunts que prengllerem, en oClsf6
Afortunadament pcr a Frdn�a, Tunis' esta. mllUarment parlant. organftzadll!
d'una de Ics seve, darrcree actua-
,
defensada d',una manera prou salida per a rebutjar qual58vol agreesl6 arma-
clon� a 10 nostra ciutat, I que abusant
da it.liana. Mussolfni te un os molt dur per a roe,egar. Fran�tI comen�" a te-
de l'amabllilat de l'arUsta. traslJadem
nil' �onsci�ncla del greu periII' que l·amenl�a. Bl deelflrt.r d�Hnltlu del poble a aqulstes columnes.
franc�s aestnyalarilla calguda vertical del d�spota de Ro",a.
' Ricard Mayral nasque a Barcelona •.
XAVIBR �LANBTBS fill
de p,itcs aragonesos. BI sell pro­
gef\ttor excel' lent mestre compositor.
director del renomenat Orfe6 Goya I
de l'Acad�mla' de Musf�a de!a Casa'
d'Arag6 de Barcelona. Bis anys dl
IInr infantcea va passaro los Mayral al
costat dll' seu pare. embadallrlt�se
nmb el seu art. gaudlnt,ne de I'exe ..
cuci6 d'obree aeves .Ixf com d;.ltres
autors I essent d'aqueeta for.lla quan
va ntlnr 11 la seva aflcl6 ell bell cent.
Ala vult anys comen�lJ.. eant.r de
IIple sota 112 dlreccl6 delmlstre Lam-
6ert cursan, I. muslca en els Conser,
vatoris del Llceu 1 BseolO Municipal,
d. M{talcQ de BarCelo"a. eseenJ ob ..
Dr. J_,,'\ Ba.rba. Riera.




G,OLA - NAB· GRELLeB
/
VlaUa: Dimaria, dq�na I dlssabtes; de 4 a 6 .. Bconbmlca, de 6 • 8
Dillmenllea, de 9 a 12




oberte pel Fumt POPUIIlI'
Antttetxist« d'aquestec/u/at.
pel a te Cempenye d'hlvern












Iosepe Clrdona . .
Teres. Pelx. . .
\
Mllrla D.nsa . . .;



















Sum. I seguelx. 8.765'50
Prepllrem ,squestes confitures
facUlt..nt eJ sucre l'lntereseah
CONFJTBRIA BARBOSA
de 10 a 12 matl
, Jecte de l'atencl6 I prefer�neia dela
seus professors pcr l'extraerdlnlJrla
aHcl6. g,ust � sentiment que pcaeava
en I"art. fent, 10 sobreelxlr entre ale
etus companys. '
B\ seu pare. I com a compeneacl6
a la eeva d'lsposlcl6 I asslduitat en'
l
I'eetudll formosura dt la sevI veo.
II va atorgar cl cilrrec de tenor solie­
t. de l'Orfc6 Goya, I s�fa les ord,.s
del barlton Maflcs Morro. Imprim(
btraordinilria activlt.t en els estudle
de cantant I al cap d'un any, fou con ..
fractat per I actuar en el Casino de
,Sin Sebaeti4n, f scguldlment donla
qufnle concerts G VIllo I tambE In II
Palau de I'Bxposlcl6 de Birellonl. I




RlJdfo Barcelone; cotllzant ae el nom IInformaci6 local 'In,lormA"IA 'de Mllyrtd per la seve vidua, dlspo- U Ueicf6 artretlca i qualltats 'de 'bon can- . CUPO DBLS INvAuus. �,� en cl
I
del dla
fant. de veu D!elodloal I bell.meni
agrll�Il�le. corp nn d I. mu exce ..
l'Iente valore �Jfrlcet tin modest com
-tf... _
grin artleta.
- A(I1b Iran sathdaccJ6 va manlfea­
tar nos que fou per a ell lorn de gran
emocl6 el cantar per prlmera vegada
en el Lleeu amb moUu del' festival de
Ja premse, j molt m�s per I'�xit que
obtjfJIlU�. Dee de llavora va cntrar
dc pic al conreuament abeolut de
l'art, cseent "contractat per I'artleta
Bmpar SaQs dc Caballt, ingrClleant
II l� ,elv� Companyl�! efectuant II
debut, t� 16 de Ig�m,r del 1931 en el
Teatre ApplQ de Barcelona, amb Ia
popular sarsutla eLm, Gavllaneas,
acoaeegulnt un exit en utrtem fl!la­
guer.
BI1932 fou contrsctat per la Jl,linta
Naclonal de la Musten per IS IIll tem­
p�rada oDclal Qn el Teatre Cllder6n
de Madrid assallnt nous trfOlilfs aid
,
I
com en lee prindpals provfnclee de
B�ptinYil. Bf �d�eembrc, de 1935 va
formar Companyla psr II actu.. r a
Palm. de Milloi'ca. eeguint a prQv!n­
.cies, renovant cle blls.
I
pes der 19 de juliol de 1936 fins ill
preeent hi pres part, I .mb gran sa-
eortefsr efectullt el dia 14. el preml de
vlnt-l- clnc pessldes II. correepost 121
numlro 225.
Bls nnmeroe premlats emb tree
peesetes e6n: 025, 125, 325, 425, 6�5.
625. 725, 825. 925.
ri ' ,- -.• '
�Lee reatrlcctons q'-lC' a 10 Indue-
h'Ia ha Imposet la mance de materJwls,
fm que manquln torces artIcll&' d'(i�
.
dom�stlc: 'fA Cel'tuja d� Sevilla: -pc ..
roo encara seguelx oferlnt ale SiDS
eliente Ul1 bon �81S0i'tH d'8!t:IDtl5ttulftI.
eles lIeeieearls Plr'iii JlI C61!ui-'q per •
f!ir on present de bon gll�t.
SUBDBLBOACIOMARiTIMA DBL
DISTRICTB DB'MATARO. -:-.�,n el
tauler d'anuncls d'equesre Subdele ..
gacl6 l5'ha, flxat un Bdfc;te pt! que
s'ordena que tote ele InscrUe ,Marf-
.time que �s t�obln en POlS�e��slq"'de
certffic�t d'lnu!fIltat exp�dlt, p�r un
TrIbunal Medl� MUltar, IS presentln,. � I ' ;
pronits d·aqueet docu�tnt en "I
C. R. I. M. corresponent en 'le� dates
"
f.
que se-nyalen en l'expreseat Bdicte •.
Matar6. 14 de deeembre de 1938.-'.
• l







eom el m�s formfdabl« progr�B de la
termoqufmlca a,pHcada a II! combu!,"
tl6 ...Oxig'enante de Carbones� estalN
vi. quul el 50 per cent de combusti­
ble, B� ftpIieeblc a 'totn C1G8a� de e,ir�
b()�s i H�mytGI ('lzfn�!, 'pf.'VJa,t�n, fie.,
etc.). B�' vlhi II totes 1ft!! fDrogueries,
ultr�mlllrfne J PI1'reterftel!t.
tlsfaccl6. en prep d'un cent',nar de
beedcls en entltate f feaires pubIfc,.
6cluant ai, propl tem�e en temporada




Bn eJ present �ct-q.a. ;com ill saben
els Uegfdore. tn el Oran Teatre delI , .' '.
Llceu, en temporada oflela', P9tro�f ..
nada. pel'Oovern de la Qeneltlljtat de
Catalunya. del que 1m sen to "'molt DBPARTAMBNT DB LA POLICIA'
I
8affafet, va dlr- noe. '.
. ,
'Bstlmo en eJ que valen ct�. clbgl� MUNICIPAL.
- Bn "quest Deparfa­
qu� sempre be tingut l tt per a mila, ment eeJrQbll una cor�era tlmb una
premsl!l, els ,quais m'ban ecrvlt per qPltJ1ti1JJt .�n metaL'llc� BJ qu� �credltl
scmpre, per tl estfmullr- me en la me- �e�er el, e�u proplctlrl, ,pot paQear II
va carrertl artIstic. I procurar supe- recolllr- Iq,. _, I "
rar-me cn justa correepon·�ncfa.
_
,�ue no dire dOli pubfief �Cln,ue ee AJUNTAMBNT'DB MATAROt tit mb qUI ugrait entusfaemat, donce Iei qu� eoc sols a ell bo dec pufx eem- Conselleria-�egldoria'pre 8mb lIurs apJaudlmtnts m'llJ1lmtl
J
de Einal1C��,. i �rA)"eim@ntsa prol5segulr 8mb tot ,fe:�vor �on- •
I
'
reuant l'art Uric en profit del qut'll bl ' '. AVIS , �, .
PO!O tot el men entuala!m�,�talent I . �DImecree, dljoUB i dIvendr'ea, dfes
(usplracI6, per �el5lr mer�lxedOl· de 14, 15 1 16 dela corrente. a la 8abo­
la prefer�ncla I atencf6 que per part
' nerIa Alerm IS repartlriJ SA'BO Lr�
d'tll s6c objecte. QUID Ii tOt3 cle cluttldans Insalts en
Bn 1'lIctuaIftat, I'emlc Mayr.r, ultra eis eelabllmente dels num. 66 al 84
renellr trlbut a I'art, eompleix lIure Inclusius.
deures 12mb 111 Patrla cO(11 a soldllt M�tar6.' 14 de desembrl del t 938.
enrol.t en 11 Gos Mllltar de Sanltat. --61 CoRselJer,.Regldor, Josep Ca/�




HI DIIIN 01101111 dllill OaerllllllJl QI i;:Illlllu.YII publlclv", �.:dla 9 del correa',n Deeret del Depart.mea. d�Bc:.o.oml., en .·.r"aoll' del qal. hi conI., cl qa.' •
ler.'Ix: " . .,






Ii pirtl� di I. d�t. de '.1 p.bll�actd cicaqae�. Dec�et'll "olARiOPICIAL ela IlIfervelSlor ...delqall em exerelcl adaptaraa liar letalieleS alea lorm.. acf elllbIerte.. Pel que II referelx a la ",Datura de doca­menta qae ImpllqafD mobllltzadc:S de caball, caldle reeilirar lea alraa­!lU'ea iIll Neroe.at de LegGlUzac!oal del Dep.rlament d'BeOlloml. IleaSaRq.el I eltablfmea'l de ared.. delxaraa d'admetre PIper qae 110 p,utl.�e.. requlDIt, Ire... die. de�,rE. de I. p.blle.aleS g'.ewae.. Decr... '
'.' • • • )� • e, • .• • • .,,' •• II :'.' ,� ••
-
'. e,' I J' •8. ao••eqUt.cta, el. Del"atl de Ie OeDer.IlfAI .. lei Bmpr.lca a••drle. I 1.1- ,I."oloal d'Sltililvl d. Ca•• I••,. ·b••rll 61 ..... Ir aar. qae,. ,.rtlr tI •• dl. 9 ctl..ala propvl.e_l, alp! ltoll,ll..e8••' I',.perlt I 1I,'ra "'I �8 ped••rdeaa. ,IIDar..... ,,'ublll..
,
aarCGIe, •• ,11Il'abrll ... 1918. T �. 'ot I • ," r 'I,f. .
81 Cap ...1 S",," TllaI,
'< i r' r " del eri..' I •••-•••••tt
Bue. Ana I. Banc,�Bspu,.ol di CNdlt _- BIOIe His.







�' Canvi de nom .
BXBRCIT DB TBRRA
'
' NAPOLS. - BI princIpal 'carrer de
.
FRONT DB LLBVANT. _ Bls 1501- "
la cluta� que portnviJ �l nom de Via
. Catanrmla If he eeret .canvlrit pel dedDtS esptmyols rebut.jaren facilment
',f Vi' T�' r 1 Ill' b
"<,
/' 'Q un 8e a.-l'l� ra.doe cops de.ma enemlcs 01 seetor .de
M�nz�nores. t .talla tletingut
.
"
ALTRBS FRONTS. - Sinse nOff,,! TUNIS.-Per r�l§f!t�ncfft ale agenl�ctes d·intcrA. "
'
• de 1'8utotillt ha estlt detingut un 6uh .
81 Condte 4'Ajut a Espauya �I dit,UaIiIJ I-'InQmenlit pata,hi, eJ q,'ual �8, s'h . "" 1'1 C It" m�nifeet&!lva 0 Ie vI, pCi�lfca junt amb, Aquest mart � a �,!UU t e om � , .'
,
S'h d f t
i altree comp8ny� seue, tots f«lxiet"a.d'Ajuf a BBpaoy�. ,,�n e!!!p',,:J,8! . - ._.),
.
�
," 'R 'b' I Ble'deHilgufe ban e�tat cOlldemnat,sa!�Qmptes �,e �fOrnlt.-4ffl!, re. r: " i 15 dl' d 6''# F b", "
I
a ee e pres , ....�. .. ra.. '.La Justfcia ,':11 r' i' Indtscrecto d'uns periodi� ..Pt)1 d�licte d'alta traicl6 ban estllt
JtItfmposftdes una p'ifia de 3() any! I una es 8, �manysd�' 20 any!! d'intermmumt ,Han e�l.�.t, LONDRBS. -Bn �18 pa15eadle�oe
dlcftldes tambe 7'Ibsolucloms. ' ij del Parlament era coment�t molt dca�, "' • " , I· I
Per Infreccf6 de lea normes de ra- : favo,rablemenl el fet que une perlo..
Cionfiment.b6 ,slat ImpmUtl��. un� pe- � distee' ,ale.mlJ�nys. haguessln frames ,nyora de �O.OOO peseefe($_3! Ferm� Ba.. als SIUI! ptrlodlcs un .;nn� del df8�
co.-Febrs. curs que hf'lvf� de pronuncfar Cbam,.






' guerra a a na' .despafxatJ,. aquist matt Grub elsalts, .
funclonar's del Departament, I de8- f' GINBBRA ......VUnI6 dl Socors a If!
pres ba rtbut alg-unes vlsltll!s, entre � ?,Ina ba tietfrmlnat, previa �i2 venia
aqn('!ete� It. del publjclsta' J, VldaJ .. - .... ,I dels,governs xlnh·1 japones. tramGt�
Fabra. t fre ,soeor!' a lea r�gIone de la Xlna
f mce fleceseitftdee.-Flftlbra.
--� t ,TOKIO;-Bl milli3tre de MarIlla' hiliAJlQtlTA�BNt Jl)B MATARO i dl5po515t de 'reganxar pter un ,ellny els
Hospital Municipal I oticfal� I marlner'a dt",Ia La L2.a r�:-
"
'Iserves.-Fabra"
Servei public de Banys
.
flORARI PER A LA 'Conseileria d'A�SiSlenCia Social
TEMPORADA D'fJIVERN'
;I�' " ��SPlTA� M.��I�I�ALDfe� fefnere,: d�. 8 • 10 mGii , � . Horari de vlslta nls malalisO.i�t!C2bte8': de 8 iJ1atte" tftJ;du. I" (' 'I Dies felners. de 11 II 1 niatf I deI?lumeng-ee; de 8"el 1� m�tf. I' 3 a 6 tftrda. .




PropietariS!. ,�' 6 " I Nota� de fa Comissaril' 31 voleu vendre vos res nqa.t8 �
d'Oconeulteu �Iums a III dfta Cft�tl. t rdre Public deBs page tot eJ vllior de Is tinca. 'Mhfn' , , .Tenlm,. capltai, dieponlblc p�r a " "ro





mle��rla ,d:Ordre Pub,lfc,' q,ue rIFts
e�elp�pfe d�s ..prenslu� ·,es personu, I, Orane 'finque" a� 18, Costa Bravtl �n ,e.i, comer�o� 'd'uqu$$tc clutat.i ad,.j B5tartlt, fotografiee II dlsposl-
cl6 deP compr�d6r. Terrenye a tr�s, ,tte! la C�lftl1liC�;j In,{9cant E;I'
Barcelona 1 finques rustegues' J' norq de la COllllss�rl�, "Ix( com tl.,m"




eeu eehllge p.�U':tfcula� en eqll�stl de ...
BARCELONA: 'R�gel de Flol, 32 "�' Ill,Orcacl6, a l;ophct� d�adqiAirjr �e-
, pral.l. a, Tel; 10209 � n�,r.E:�!p{f,� mqhdxos" fsIg pre5enf j
MATARO: Rondn,de·Plim, 78; " f, I?f�go, que qU�Jl e& dODBuin lSquests
I C��Q�iI ell! �:st.q�Ifm,enls {lfecttlt�t·dpn.���!.c���......,��'*W�,
gp,i� compte tf,lefo}tlcamcnt II ,ques""
Fent l'aportacio del'material fa Depend�ncfli '� 6 de poder proce ..
! : dJr a l'immedIata detenci6 d'aqulUs
, inservlbJe, tambe contribui� � que.pretenguln ltIdlcuUtzar e:t:aqueeta
, ras a guanY$.lr hl guerra. . ..
t






r. pu miljil de1s 8eus Orgttnl�ipe�.
.llcOMPRO (IMP'iiBMiAM1NEl�'::�;�", ' , 'Maquines d'escriure podatils J ..__ . _ ...*. 0,_
d'ofjcina, maquines de sUQJlr, d.
calcular i aparells mUlticopistes.
Ra6� ArgCt,elles, 34 Matar6.'
Llellu
�LIBERTA
